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Jesu Kristi död på korset, den korsfäste, forts... 86/4:34; 87/2:9, 18, 18; 87/3:11; 88/2:18; 88/3:31; 88/4:7; 89/1:1,2-4,3-5,6,7; 89/2:9, 15; 89/3:1,36; 89/4:2; 90/2:6, 7, 10, 13, 24; 90/3:24, 25; 91/2:78, 19, 31; 92/1:6, 30, 35; 92/2:35; 92/4:1, 4, 5; 93/1:9,10, 21, 37; 93/ 3:16, 23; 93/4:18, 79; 94/4:1—  efterföljare, efterföljelse 87/1:6; 94/2:14—  fotspår 87/1:7—  frälsargärning, offergärning 92/2:16, 24; 93/3:25—  födelse (Fødslen) 85/1:2; 85/2:11,37-39,38,39; 86/2:1, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7-10, 9, 10; 88/ 1:13; 88/2:79, 22; 88/3:4, 5, 9; 88/4:17,42; 89/2:10; 89/4:1; 90/2:2J, 24; 91/4:12, 40; 92/1:14; 92/3:21; 92/4:22; 93/4:36; 94/3:29-34, 30-34; 94/4:3, 4, 40—  genealogi 86/2:10—  gloria 87/3:19—  grav 88/2:33; 90/2:1, 2, 3,3 , 8 ,9 , 77, 12, 14,14, 15,20—  gravläggning 85/1:3; 86/3 ;7 ,11; 89/2:3,6,7; "89/4:34; 90/2:3, 5, 6, 8, 72, 13, 13, 15—  hjärta 91/2:20; 92/1:37—  kors 85/2:19; 85/4:22; 86/1:21; 86/3:28; 87/2:9,17; 88/3:17; 88/4:6; 89/3:20; 90/2:7; 90/3: 36;91/1:13,78; 92/2:35,36; 93/2:19; 93/3:19—  kors, tillbedjan av (Adoratio Crucis) 90/2:9—  korsbärande, se Korsbärandet—  korsfana 86/1:20—  korsfästelse, se Korsfästelsen—  kropp (Kristi legeme, Corpus Christi) 92/2:32, 33, 35, 36; 93/1:21, 26, 27: 94/2:37—  kropp smörjes 90/2:8—  kärlek 91/1:36—  legeme, se kropp—  lidande, den lidande 86/4:34, 36; 87/1:10; 89/3:20; 89/4:2; 90/2:6,20; 91/1:26,36; 92/ 4:4-6; 94/2:26—  liknelser: Den rike mannen och Lazarus 87/4:27, 27, 28, 30, 36; 89/3:23—  liv, scener ur 85/2:19; 86/2:9; 86/3:2; 88/3:1:94/2:14—  lärjungar 86/4:34; 87/1:7; 89/4:25; 93/2:37; 94/4:1—  monogram 89/1:17; 94/2:17, 78— nedstigande (nedfart) till dödsriket 85/1:3; 89/ 2:6; 90/2:3-5,5,10,11,15; 91/1:25,26; 91/3:77
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Jesu Kristi forts...—  offerblod 86/1:20—  offerdöd, försoningsdöd 88/2:16; 88/3:31;88/4:6,6; 89/1:5,7; 90/2:5; 90/4:24; 92/1:5; 92/4:1; 93/2:35—  ord 93/2:29—  passion 86/2:9; 86/3:4, 6; 87/1:3; 87/3:8; 88/2:16; 88/3:6, 7; 88/4:33; 89/1:5; 89/2:9; 90/ 2:1; 91/1:25; 91/2:20; 92/4:4; 93/4:16, 18—  pinoredskap (lidelsesredskaber) 86/3:28,25;93/2:1; 94/2:76, 17, 37—  sår, sårmarken 87/1:9, 9,10; 90/2:20,27,34;92/4:5; 94/1:19—  sår, sidosår 85/1:1; 90/2, 6, 7, 12; 92/1:37; 92/4:19—  tron 88/2:15; 89/3:20—  två naturer 87/2:16, 17; 88/2:16; 91/1:10—  törnekrona 90/2:22:92/4:1,4-6—  Vapen (Arma Christi) 89/3:20, 23; 91/2:11,20; 93/2:1,2, 5, 4; 94/2:9, 9, 12—  återkomst 93/1:2 Jesuit 86/4:1Jesus Kristus 85/1:5,6,11,25,25,33-35,38,39; 85/ 2:20,23,24,30; 85/3:5,23; 85/4:9,12,15-18,21- 28,24,31; 86/1:12,20; 86/2:29,31,32; 86/3:5, 8,10,29; 86/4:6; 87/1:7,24; 87/2:14,16; 87/3: 9,11,13; 88/1:10-12,14; 88/2:6,12,14: 88/3: 7,28,29,32; 88/4:6,7,18,27; 89/1:17; 89/2:8; 89/3:3; 89/4:22,25; 90/1:19; 90/2:15,22; 90/ 3:1,26; 90/4:9,46; 91/1:10.11,13; 91/2:1,29, 31,34;91/3:20,26,36,57,38,39;91/4:6,15,18, 22,24,26,29; 92/1:6,27,35,37,38; 92/2:24,33, 35,36; 92/3:1; 92/4:4,5,7,8,13,19,21,22; 93/ 1:1,24,27; 93/2:8,42; 93/3:18,25,26; 93/4:5,5-5,7-10,77,12,13,18; 94/1:14,74,19,35,36; 94/ 2:1,76,17,18,75,20,20,29-31,29,37; 94/3:3; 94/4:20,24—  besegrar djävulen 86/3:28—  botar kvinna med blodgång 87/2:18;—  den Uppståndne 85/2:23; 86/1:21,22, 25;88/4:18, 20; 90/2:2, 3, 3, 9, 10. 14, 74; 93/ 2:35,35; 93/3:20,27—  frestas 86/2:29, 32; 89/4:2; 92/1:40—  får ättika att dricka 86/3:3—  fördömer de skriftlärde och fariséerna. 89/3:1—  Guds son 92/1:38; 94/4:1—  i dödsriket, se Jesu Kristi nedstigande i d.—  i Getsemane 93/4:76, 18,20
Jesus Kristus forts...—  i vinpressen 89/4:34, 34; 93/1:27, 27—  i väntan 89/4:2—  inför Hannas 86/3:4—  inför Herodes 89/3:13, 74— inför Pontius Pilatus 89/2:3,9; 89 /3 :7 ,10 ,11, 72, 13, 15—  Lejonet av Juda 85/4:30; 88/3:31,32; 91/4:12—  Majestas Domini 85/1:1, 2, 40; 88/2:12, 14,15, 25, 27; 88/3:12, 14, 15, 27, 29-31. 30; 89/2:14; 91/4:24, 29—  med själar i skötet 89/2:70, 11—  mystik 94/2:14, 16—  naglas vid korset 86/3:7, 7; 91/3:27—  och synderskan i Simons hus 88/2:32, 34—  Pantokrator 87/2:13, 74—  på världsklotet 91/1:25, 29, 32—  Salvator Mundi, se Världens Frälsare—  Segraren, den segrande 86/4:34, 36; 90/2:6;92/4:1; 93/2:35^—  Skaparen 91/4:29, 30—  smörjes i Betania 88/2:32—  som brudgum 92/4:21; 93/1:59; 94/2:18—  som den andre Adam 86/1:8; 90/3:37—  som en hörnsten 87/4:15—  symbol 85/4:24, 27, 30; 87/3:14; 90/2:22—  torso av 92/4:5— tronande87/2:17,19; 88/3:24, 25 ,26,32 ; 94/ 1:32, 55 ,38—  välsignande 85/4:14; 87/2:16; 88/3:26; 92/4:4:23—  Världens Frälsare (Salvator Mundi) 86/2:6;86/4:5; 88/2:35; 88/4:27; 90/2:20; 91/4:30; 93/2:40— Världsdomaren 86/1:21; 86/3:2; 87/2 :11,11; 88/4:3; 89/2:11; 90/4:25; 91/4:29, 30; 92/4:22, 23; 93/2; 1, 9; 94/3:17 Joab 86/3:17, 18Joakim 87/2:9, 11, 12,72, 17; 88/2:15 • Joakim s och Annas h istoria (se även under Anna) 89/2:10 Joakims offer avvisas 89/2:9 Job 85/4:22, 28, 29; 86/2:36; 89/4:1-3, 4, 5-8, 10; 90/4:7; 92/1:37; 93/1:1; 93/3:14, 15—  altare 89/4:3, 6, 8—  gisslas av djävulen 89/4:2—  hånas av hustrun och vännerna 89/3:20, 22,23, 25; 89/4:2—  kult 89/4:5-8
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Job på askhögen 89/4:2, 5, 6, 7, 8 Jobs Bok 85/4:21—  historia 89/4:4, 5; 93 /3 :15 ,15, 16 Joest, Jan 86/2:8, 8Johan 11191/1:31 Johan Målare 92/2:21, 22 ,2  Johannes,Sankt (seävenApostlar,Evangelister) 85/4:12; 86/3:4; 87/1:36; 87/2:18, 18; 87/ 3 :13 ,14; 88/1:1, 13; 88/3:9; 88/4:5; 89/1:2; 89/2:15,15; 89/4.18, 19, 2 3 ,2 3 ,25, 28; 90/ 2 :11 ,12, 13; 90/3:26, 26, 28; 90/4:15; 91/ 2:17; 91/4:12; 93/1:2,4 ,6 ,7 ,1 4 ,15; 93/2:7, 8; 93/4:72, 13, 1 8 ,19, 20; 94/1:78, 19, 22,23, 35; 94/3:4—  inför kejsaren 89/3:13, 75Johannes’ Uppenbarelse (Apokalypsen) 87/2:4, 5, 33; 87/3:13; 88/1:13,14; 88/2:12,14-17, 25; 88/3:2, 12, 14, 31; 89/1:2; 89/3:75, 20; 90/3:19; 90 /4 :1 ,6 ,7 ,46 ; 91/4:1,27; 92/3:4, 11:93/1:1-6,2-4, 7, 8 ,9 ,13 ,15 ,16 ; 94/2:19 — örnen (se även Evangelistsymboler) 89/3:18;89/4:28; 91/3:36, 37; 92/2:14, 75 Johannes, Sankt (biskop av Hölar) 88/2:4, 6 Johannes Döparen, Sankt 85/1:10, 37; 85/2:11, 12; 86/1:14, 22, 23; 86/2:29; 87/1:24; 87/2: 19; 87/4:30; 88/1:2; 89/2:30; 89/3:24; 89/4:5, 6; 91/1:21, 24, 24, 25, 31; 91/3:20; 93/1: 11; 93/3:14, 19, 20, 20-22, 26, 26; 94/1:23—  kastas i fängelse 86/3:20—  predikar i öknen 85/2:11; 86/3:20; 87/4:25,29, 30, 30, 32, 32, 33—  som förebedjare 86/1:21; 87/2:11,11; 93/2:1,9, 11; 93/3:14 Johannes Döparens födelse 94/3:4 Johannes Döp:s huvud 85/2:11,12,14; 86/3:21 Johannes Döp:s martyrium (död) 85/2:11, 13, 14; 86/3:20, 27; 89/3:20 Johannes av Damaskus (Damascenus) 85/4:21,22, 26Johannes av Klingsbo 91/1:24 Johannes Iwan (målare) 85/1:8; 92/2:24, 38 Johannes M äster 88/3:28 Johanniter 94/1:23 Johanssen, Anders 89/3:15 Johansson, Per (Petri Johannis) 92/2:24 Jona (Jonas) 88/2:17; 94/3:3, 4, 8, 9 Jonghelink, Jacob 87/1:17, 77 Jordan (floden) 93/1:1
Jordan Snickare 92/2:23 Jordglob 86/4:6, 6, 7; 90/1:19; 93/1:21 Jordklot 88/1:25, 27, 27; 91/4:27, 27, 28; 92/ 1:7; 92/4:22, 24 Josef, Jakobs son 93/4:23,24,24,27,28; 94/4:1—  ger sig tillkänna för sina bröder 93/4:29—  flyr från Potifars hustru 93/4:23, 24-27, 26,28, 30; 94/2:33, 33—  kastas i brunnen 93/4:23; 94/2:1—  och hans bröder 93/4:23, 24—  presenterar sina bröder för Farao 93/4:28,28,29—  säljs 88/2:42; 92/3:25, 27; 93/4:23, 26, 28—  tyder Faraos drömmar 93/4:23, 24, 29, 30; 94/2:1, 33, 33Josefs historia 94/2:33Josef, Jungfru Marias man 85/1:25, 25, 28; 85/ 2:38, 39; 85/4:30; 86/2:2, 3, 4, 6; 89/4:34, 34; 94/2:9, 9; 94/3:29-33, 30, 31—  arbetar (timrar etc) 85/1:26, 27, 29Josef av Arimatea 90/2:6-8,12-15,72, 74; 91/1:4 Jost, Sankt 94/1:23Josua 85/4:1, 2, 4, 5; 88/2:17; 89/1:28, 30; 92/ 2:16—  och Israels barn kämpar mot Amalek 92/2:16,76 Juda 93/1:5 Judas Iskariot 88/4:78—  förråder Jesus 88/4:17—  hänger sig 85/3:22, 2 3 ,23; 88/4:17; 92/1:20,21, 27; 92/3:26, 27—  tömmer penningpåsen 89/3:20 Judaskyssen 86/3:7, 8, 8, 9; 93/4:76, 18, 20 Judas Mackabeus 85/4:1,3-5Judas Taddeus (se även Apostlar) 88/3:9; 89/4: 25; 91/1:31; 93/2:9 Jude, judisk 86/4:16-18, 77, 78, 32; 94/4:1 Judendom 87/2:12; 88/2:16; 90/4:2; 91/1:13 Judesuggan 88/4:18Judit 85/4:5; 86/3:18-20,29,30; 90/3:19; 93/4:30— dödar Holofemes 86/3:79,20,27-30,28; 92/3:25 Judits Bok 86/3:18Judits historia 86/3:79, 20, 27, 30 Juliana, Sankta 85/2:18 Julien, Sankt 89/4:6 Julitamästaren 89/3:24 Julspel 94/4:10Jungfru 85/2:6, 25; 85/4:39; 86/1:4, 21; 86/2:3, 4; 88/4:12; 94/1:22
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Jungfrudom 85/2:3 Jungfrufödsel 86/2:6, 8, 10 Jungfruhelgon 85/2:23; 85/4:36 Jungfrulegend 86/4:27, 22, 23 Jungfrulighet 85/2:1, 3, 8, 9 Jungfrumartyr 85/2:20, 23, 24; 85/4:36 Jungfrurna, de elvatusen 85/2:25; 85/4:9; 94/1:19, 20, 21—  de visa och de fåvitska 93/1:39; 93/4:23 Juno 90/2:32; 91/1:37Jupiter (Juppiter) 90/1:15; 90/2:32; 91/1:38; 94/ 4:33Jupiter (planeten) 89/3:5 Jurgen Buntmakare 91/1:31 Justitia (Rättvisan) 91/2:28; 91/3:36, 37 Jägare 85/1:14; 85/3:11, 28, 29, 34, 36, 36; 85/ 4:22, 32; 86/2:16, 21, 36; 92/3:10; 93/1:29,30, 33 Jägarhorn 87/1:22, 23Järnsmide 85/1:21; 85/3:25, 28, 29, 34, 35; 85/ 4:26; 86/2:36; 88/4:21; 89/3:27; 90/4:8, 9,11, 30Järnugn (jernovn) 87/1:26, 27, 27 Järnverk 86/1:4, 4; 87/1:26, 27, 27 Jönsson, Peder 92/2:24 Jørgen, Sankt, se Göran Jørlundegruppen, -værkstedet 86/4:22; 92/2:4, 9, 10Kacherofen, Conrad 90/1:18 Kaersner, Johan Göransson 93/2:36, 37 Kaifas 89/3:20 Kain 85/4:24—  dödar Abel, se BrodermordetKains och Abels offer 85/1:3; 88/3:30; 89/2:3,4, 13, 14Kairos 90/1:13, 15,15; 93/2:18 Kaiserberg, Geiler von 85/3:14 Kalendarium 85/2:25; 85/4:36; 88/2:4, 7; 90/4: 29; 91/1:14Kalk 85 /1 :18 ,19; 85/2:25; 88/3:26, 28, 29; 88/ 4:18,19,20; 89/1:1 -4 ,2 ,4; 89/3:20; 90/2:7,8, 15, 35; 90/4:30, 33; 91/1:27, 29; 92/1:5, 5; 93/2:19; 93/3:4, 5; 94/2:17 Kalkrörare 87/4:3, 8-10, 8, 18, 19, 20 Kalmarunionen 91/1:21, 22, 27 Kalvariegrupp (krucifiksgruppe) 88/3:23; 89/2:15, 23, 24; 90/2 .21; 90/3:28; 92/4:1 Kamel 87/4:29; 89/3:5
Kaminskärm 86/4:28, 29, 32Kamp, kampscen 91/1:1. 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9Kanna 87/4:3Kannstöpare 87/1:26Kanon 85/4:36Kanonisering, kanonisationsprocess 86/4:23, 24; 88/2:6; 88/3:6; 93/4:1; 94/1:38 Kapell 90/1:3, 4, 4, 6, 7-10, 10; 90/4:39 Karl X Gustav 89/1:13; 93/2:39 Karl XI 93/2:26, 39, 41 Karl den Danske 88/1:3 Karl Knutsson Bonde, se Bonde Karl, S. Birgittas son 88/4:23, 23, 24 Karl den Store (Charlemagne) 85/3:29; 85/4:2, 4 ,6 ,3 0 ,3 6 ; 88/2:5,25; 88/3:1; 89/1:24, 25, 27; 91/4:13 Karl den Stores jak t 85/3:28 Karmeliter 88/3:20—  kloster 93/4:21—  munk 93/2:8—  orden 90/4:15Karolinger, karolingisk 88/2:12,16, 19, 24, 27;88/3:1; 94/3:16”Karoliner, karolinsk 93/2:18,19, 21, 24, 26-29,32, 35, 37, 41, 43; 94/2:31 Kassakista 87/3:26, 29 Katakombmåleri 87/2:9, 17; 90/2:21 Katalansk 88/3:7, 11Katarina av Alexandria, Sankta 85/1:2, 6,7; 85/ 2:18, 20-24,21, 26; 85/4:39; 86/4:25; 88/4: 14; 90/3:33; 90/4:15,23; 91/3:26; 94/1:10,21 Katarina av Alexandrias legend 87/4:16,1 7  Katarina av Aragonien 87/3:21, 21 Katarina av Siena, Sankta 85/2:26 Katarina av Sverige, drottning 86/4:24 Katarina av Vadstena, Sankta 85/1:34-36; 91/1: 30; 91/3:29Katt 85/3:8,8, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 5 ,1 5 ,16; 90/3:37,37, 38, 39 Kauthar 89/3:5Kejsare 85/1:25; 85/4:30; 86/3:32; 87/1:9, 14; 87/2:17; 88/2:27; 90/1:3; 91/1:12,15; 91/4: 15; 93/1:9; 94/1:5; 94/4:34 Kenotafium 86/1:18 Kentaur 94/4:14, 20, 25 Kerberos 90/2:32Kerub 88/2:12, 14-17, 25, 27; 88/3:14; 94/2:37 Ketos 90/4:45
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Kettilbjörn (kyrkoherde) 92/2:24 Kierulf, Jonas 86/1:3 Kilian 92/3:27Kingo, Thomas 86/4:5, 6; 88/1:23, 24, 26-28, 27; 89/1:17; 91/2:34; 93/4:27 Kinnander, Israel 89/2:36 Kirsebær, se KörsbärKista 85/1:21, 85/3:25, 26, 27-31, 28-32, 33, 34-36; 85/4:12, 28, 32; 86/2:36,37; 89/3:2; 90/2:1, 12; 92/3:13; 93/2:25-27,26, 27, 36, 39,41Kistan, Rydaholms- 85/3\27-30, 28-32,33, 34- 36, 36; 85/4:20, 26-30, 27, 29—  Ryssby- 85/3:27, 28, 28, 29, 31, 32, 33, 35; 85/4:20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32—  Voxtorps- 85/3 :27,28-32,29,31, 33, 34-36,36; 85/4:20, 24, 25, 26, 27, 28, 32 Kistebrev 88/2:1, 1 ,2 ,1 ,9  Klarissorden 87/1:9 Klausen, Mikkel 86/3:34 Klausenburg, Thomas von 85/1:21, 23 Klocka 85/1:14; 88/3:24; 88/4:18-21, 19-21,23, 36; 89/4:30,30, 33; 90/1:4,4, 6, 7, 9, 9; 90/3:8,9, 1 2 ,13; 90/4:17; 92/2:26; 94/1:19—  hand- 92/2:32, 33 Klockgjutare 85/2:20, 24 Klockspel 90/3:4, 6,1-9; 94/3:9, 9 Klodvig, kung 92/2:17Klokhet, Forstandighed, se Intelligentia Klokskap, klogskab, se Prudentia Kloster 85/1 :14,15; 85/2:26,29; 85/3:39; 85/4: 9, 20, 21, 32, 38, 39; 87/1:1; 87/2:13; 88/2: 23; 88/3:3; 88/4:19, 24, 25; 90/4:15; 91/1:28, 31; 93/3:1, 9—  helgon 85/2:26—  kyrka 87/1:1, 3, 8; 92/3:2; 94/1:38; 94/2:36—  nunne- 85/4:1; 88/4:26—  väsende 85/2:21Klot (kule) 87/1:15-17,17,20 ,20 ,23 ,26 ; 88/1:23-25 ,25 ,27 ; 89/1:11, 13, 13, 15, 16, 16; 90/1:12,12, 1 3 ,13, 15 ,/5 ; 91/2:27, 27, 28, 28; 92/3:23 Klubba (kølle) 89/1:21; 90/4:45, 46; 93/2:31 Knekt 85/4:9Knislingemästaren 93/1:4, 12, 12Knivslagsmål 87/4:7Knud VI 91/1:5, 6; 91/4:1,13, 14Knud (Knut), Sankt (konung) 86/4:13, 14, 23-
Knud (Knut), Sankt (konung) forts...25 ,23; 88/ 1:1-8, 2, 5, 7, 8; 90/4:15—  altare 88/1:7Knuds (Knuts), Sankt, kanonisering 88/1:3 Knud (Knut) Lavard, Sankt 86/4:23-25; 88/1:3, 4 ,8 ; 90/4:15 Knut, hertig av Estland 86/4:24 Knutbygruppen 90/3:1, 3, 4, 6, 18 Knytnäve med orm 85/3:1-6, 3 Ko 87/4:12; 90/1:30-34, 30, 31, 33; 90/4:43, 44; 93/4:24, 29—  mulesko 89/3:11, 12; 89/4:22 Koberger, Anton 90/3:4, 16 Kock, Jacob 93/3:29, 30, 31-33,31  Kodex, Deutzer 92/1:5Koldings, Peder Jensen, verkstad, -skola 86/4:8,9Kongstedværkstedet 90/4:25K o nrad in  88/2:26,27Konrad von Megenburg 85/1:9Konsolfigur 87/4:12Konstantin IX 90/2:15Konstantin, Sankt 86/4:18; 91/1:12-15; 91/4:14 Konstantins,Sankt,legend91/l:12-15,15-18,19 Kontemplation 85/2:26 Konung, kung, konge 85/1:14, 15, 20-22, 23; 85/2:11,29; 85/4:5,9; 86/2:13,15,16,21-24, 26; 86/3:21,34; 87/1:6,13; 87/2:22,23; 87/ 3:33,36; 88/1:4,22; 88/2:6; 89/2:17; 89/4:1, 12,24,25; 90/3:33; 91/1:1,4,5,11,12; 91/4:1, 2,3,11,13,15; 92/3:6,16; 93/1:1,9,9,72,13,15; 93/2:31,37; 94/1:13,14,35; 94/3:7,8,9,9; 94/4:3Konunga- (kunga-) brev 86/1:2—  huset 85/2:17; 88/1:4—  ideal 86/2:13—  krona 88/2:2—  makt 86/2:22; 88/1:5, 6; 94/4:30—  par 86/2:13, 15, 16, 19-21; 86/4:24—  staty 87/4:2, 3Konungarnas tillbedjan 85/1:25, 25; 85/2:37; 87/4:44; 88/3:6, 6 ,1 , 9, 12; 89/2:3, 4, 4, 5, 10; 89/4:44; 94/2:4; 94/3:31 Konungs Skuggsja (Kungaspelet) 85/1:10 Kopparplatta 87/2:23; 91/3:5 Koppartjur 85/4:22Kopparstick 85/1:29; 8512:8; 86/1:4,6,7,8,73,14, 15;86/3:1,24;86/4:1,4,5,30,31,37; 87/1:20, 22,22,23; 8112:22,24,24-26,28,29; 87/
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Kopparstick forts... 3:9,9,11; 87/4:26; 90/1:70; 90/3:35,55-35,39; 91/1:38,3«; 91/3:5; 92/1: 12,15;92/3:20,27,22,23,25,2S, 31,33;93/3:20, 22,23,25,26,26; 94/2:77,15,75; 94/4:34 Kopparstickare 87/1:16; 91/3:5; 92/1:13, 22;92/3:19, 23 ,26 , 30 Koranen 89/4:1Korbuekrucifix, se Krucifix, triumf- Koreografi 85/2:13, 14 Korkåpa 85/3:38; 85/4:37, 40; 89/4:8, 8; 90/4:30, 30; 92/4:31, 32; 93/3:1; 94/1:35 Kornerup, Jacob 89/2:1, 11-14, 14; 92/2:1, 9 Korp (ravn) 87 /3 :2 ,3 -7 ,4 -8 ,13 ,14 ,14; 88/3:36 Kors 85/1:6,18; 85/4:22,31; 86/3:39; 89/1:1,2, 4, 6, 8; 90/2:9—  invignings-, konsekrations- 87/1:4; 89/3:18;89/4:16—  Jerusalem- 88/1:19,20— jäm sm ides- 89/3:27, 29, 30—  Kristi, se under Jesu Kristi—  L othar-92/1:5—  metall- 92/4:2,3—  stav 86/2:29, 29, 32; 90/2:3, 5, 14,1 4—  stav- 86/2:38Korsbärandet 86/3:4; 89/4:34,34; 93/4:7 7,18,20 Korsfästelsen 85/1:2 ,3; 86/1:20; 86/2:7, 10; 86/ 3:7,12; 87/2 :18,18; 88/1:1, 2; 88/2:79, 22; 89/1:4, 4, 5; 89/2:3, 9; 89/3:2; 89/4:34; 90/ 2:3, 5-7, 11; 91/1:28; 91/3:27; 91/4:11; 92/ 4:5; 93/3:23, 25; 93/4:18, 20 Korsnedtagningen 86/3:3,4 ,7 ; 90/2:1,2-4 ,3,5-11, 77, 72, 13-15, 74 Korstol 85/1:17; 85/3:10, 70, 15; 88/1:4, 5 Korståg, korsfarare, korstågstid 85/2:21; 88/ 1:3,4; 90/4:13; 91/1:1, 4-6, 10, 11, 19; 92/ 2:13, 15, 17; 94/1:2 Kortz, Daniel 93/2:35, 37 Kranium 86/4:1,4; 87/3:4,4; 89/1:1, 6, 7; 90/4: 26; 93 /2 :19 ,25 ,25 ,28 ,2S, 29 ,31 ,32 ,33 ,37  Kraus, J.U. 92/1:13 Krig 90/1:19; 94/4:33Krigare 85/1:2; 86/1:4; 88/2:9; 91 /1 :1 ,2 ,2 ,4 ,6 ; 91/2:6; 91/3:23, 23; 91/4:3, 4, 6, 37; 93/2: 39; 94/4:30 Krigarkonung 86/2:23 Kristi, se Jesu KristiKristina, drottning 89/1:13-15,17; 89/4:12; 93/2:36 Kristoffer av Bayern 91/3:9
Kristoffer (Christoffer), Sankt 85/2:25, 26; 87/ 1 :18 ,18; 90/1:1-6, 1,2,4,5,7-10, 8-11; 94/ 1:18,19, 23—  altare 94/1:23 Kristogram 88/3:31 Kristus, se Jesus Kristus Kritpipa 87/1:26Krock, Hinrich 92/1:23, 28; 92/3:19, 23, 32 Krog, A.C. 91/2:25, 26 Krokus 90/2:22Krona, segerns 85/4:22, 28, 31; 86/2:36 Kronregalier 86/2:13 Krubba 85/2:38; 86/2:3, 4, 7 Krucifix 86/1:8, 11, 12, 14; 86/3:34; 86/4:34,35, 36; 88/2:16, 27; 88/3:17,20; 89/1:6,7; 89/2:15; 90/2:9; 90/3:27, 36, 37; 90/4:17; 91/4:6; 92 /1 :7 ,3 ,4 ,7-10 ,30 ,37 -3 3 , 33,35- 38,36; 92/4:1,2, 4 ,5 ; 93/2:26; 93/3:19,20, 20-23, 23; 94/1:19; 94/3:16—  altar- 90/3:26—  Limoges- 92/2:14,17—  passions- 92/1:34, 35—  processions- 85/2:24,24; 86/4:34; 88/2:27—  triumf- (korbuekrucifix) 86/4:35, 36; 92/2:35; 92/4:3—  väckelse- 92/1:30, 38 Krucifixet, Gero- 92/4:1 Krummedige, Agneta Eriksdotter 87/4:5 Krumpen, Stygge 85/4:9 Krympling 89/4:30, 31Kråka 88/3:36 Kräftdjur 90/1:10, 70 Kräkla 86/4:18 ,1 8  Kröningsstol 86/2:16 Ktesias 94/4:13 Kule, se Klot Kultplats 88/2:36Kunigunda, Sankta 85/2:18; 88/4:20, 21 Kunskapens träd 85/3:28-32, 34; 85/4:29; 86/ 3:16; 87/3:11, 13; 88/4:16; 89/1:6, 7 Kurbits 86/1:11, 14 Kurck, Knut 93/2:22, 24 Kurian 85/1:34Kvarnsten (møllesten) 86/1:1, 4 Kvinna, ammande 91/4:34, 34—  dias av drakar 93/1:6—  ser döden i spegel 87/2:4,5; 92 /3 :3 ,4 ,6 ,6 , 7 Kvinnorna vid graven 90/2:1,2-4, 5,8-15, 77-74
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Kyrilos från Alexandria 88/2:16 Kyrka(n) 87/1:5, 6, 6 ; 87/2:16; 88/1:13 Kyrkofäder (se även resp. namn) 86/1:20; 86/2: 32; 86/3:34; 87/2:11; 88/2:14, 15, 35; 88/3: 14; 89/1:3, 3; 89/3:20, 24; 90/2:21; 90/4:5; 91/3:36, 37 , 38; 91/4:12; 92/1:4, 6 Kyrkogårdsgrävare 87/2:2, 3 Kyrkoåret 85/2:37 Kyrksilver 88/4:36Kyskhet(en) (Castitas) 85/2:1,6; 88/4:5; 91/2:2 Kås, Erik 94/1:22Kärlek(en), (Caritas) 85/2:4; 85/4:22; 87/1:5, 11; 88/4:5, 6; 91/1:34, 36-38, 37; 94/2:17,17, 20, 22, 29, 29, 31; 94/4:30, 33, 34 Kärleksakt 85/2:4 Kärleksbrev 85/2:6 Kärleksjägare 85/2:4 Köksbonad 85/2:7 Kølle, se Klubba Köpman 85/2:25; 87/1:3 Körsbär (kirsebær) 87/3:1, 2 Lag och evangelium 86/1:23; 93/3:14, 74, 16,25,26 Lag och nåd 86/1:24 Lagens tavlor 93/3:23, 24-26, 26 Lagerbäck, Magnus 93/2 .36, 37 Laggkärl 87/4:8, 8, 10; 88/3:24, 33 Lahti, Erkki 92/1:36Lamm (se även Guds lamm) 88/3:30; 89/2:5;90/4:35, 37, 38; 93/1:5 Lancelot 91/1:10 Lancret, Nicolas 92/3:19 Landskap 87/4:25, 25; 88/2:35, 36  Landsperg, Herrad von 85/1:9,10; 91/4:21; 92/ 2:15, 16 Lanfranco, Giovanni 92/3:23 Lars Snickare 89/4:70; 90/4:39 Last(er) 86/1:12; 86/4:28; 89/1:28; 89/3:18; 91/ 4 :3 ,6 ; 94 /4 :12 ,2 1 ,22 ,24  Laurentius, Sankt 86/4:20; 88/1:5,5,6; 88/4:18- 20, 19; 90/4:15 Laurentius’, Sankt, legend 88/4:20; 93/1:15 Laurentius Nicolai (från Enköping) 85/1:17 Laurentius Olai 90/4:15 Laurentius Petri Sällskapet 85/3:39 Lauris (målare) 92/2:22 Lauritzdatter, Mette 93/3:19 Lautemann, H. 85/2:7
Lave, se Ur led Lave, Tyge Ebbesen 87/1:34 Lavritsdatter, Karen 93/3:19, 20 Laxmand, Hans 91/3:9 Lazarus, Sankt 85/3:38, 39 Lazarus’ uppväckelse 91/1:10 Lebrun, Charles 92/3:26 Legenda Aurea (La légende dorée) 85/1:33, 36;  ^85/4:22,23,25; 87/1:3; 87/4:16; 90/4:31,35, 43; 92/4:19-21; 93/2:8; 94/1:1,2, 12, 15, 17 Legenda maior 87/1:3Legenden om de tre levande och de tre döda 85/ 1:2, 87/2:7, 2; 92/3:3, 6-9, 8, 9; 93/2:19 Leiber, E  85/1:30Leibniz, Gottfried Wilhelm von 92/1:13 Lejon (løve) 85/1:6; 85/3:34,36; 85/4:25,26,28, 30; 86/1:1,4,6,7,70,11,77,13; 86/2:17,27; 86/ 3:28;88/2:S,9,14,15;88/3:3,25,28,29,29,31, 32; 90/1:26,26; 90/3:35,36-39,36; 91/2:1-6,3-5,7-9,8,9,26,26; 91/4:33-35,34,35,37; 92/ 3:37,38,39;92/4:21;93/l:l, 4-8,4-8,10,11,\2, 13,17; 93/2:31; 94/3:2; 94/4:20 Lejonet, det norska riks- 88/2:1, 2 Lekare 88/4:9, 9, 70, 11, 13, 73, 23, 24, 26, 27;89/4:9; 92/3:15 Lekbröder 85/4:32; 87/4:1-3, 4 Lekman 87/1:8 Lemek (Lamek) 92/1:20 Lemoyne (Le Moine), Frangois 92/3:26 Leo, Sankt 88/1:2 Leo III, kejsare 85/4:21 Leonardus, Sankt 85/1:15, 1 6 ,16; 88/1:1 Les presentes heures å 1’usaige de Rome 86/2:7,7 ,9Lessing, Gotthold Ephraim 94/2:3 Leviatan 90/4:1, 3 ,4 ,4 , 5 ,6 ,7 ,4 6 ; 91/4:18,24, 25,28; 93/1:1,3, 16; 93/2:1, 11 Levnadsregel 87/1:6, 7Leyden, Lucas van der 86/3:23,24; 93/4:24,27,29Liber Officialis 90/2:7Libidotradition 85/2:4Lichtenberg, Gerhard Hansen de 92/1:22Lichtenstein, Christoph von 93/3:18Liemannen, se Döden med lieLik 87/3:8; 93/2:18, 19, 32—  färd 87/1:14—  kista 87/2:2—  tåg, -procession 93/2:38, 39
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Lilith 85/1:11Lilja 85/2:1, 3; 87/3:11; 90/1:27; 90/2:21; 91/ 3:38; 93/2:14—  fransk (fleurs-de-lis) 92/2:14, 14, 17 Liljemästaren 89/3:32 Liljestav, -spira 85/2:38; 85/4:12, 17 Liljesten 86/3 :39,40 ,4 0  Lind, Egmont 85/4:1; 89/1:1, 2, 9; 89/4:17, 26 Lindberg, Jöns 89/2:27, 32, 33, 36-39 Lindblom, Andreas 85/1:21,36,37; 86/1:27; 88/2:32 Linné, Carl von 90/4:40 Lipen, Erik van 91/3:20 Liturgi 88/2:17, 25,27; 88/3:14 Liturgin, den himmelska 88/4:1-3 Liv, evigt, det eviga 85/4:25; 86/2:20; 88/2:17; 88/4:22; 89/1:17; 89/3:2; 89/4:2; 90/2:15; 91/2:31; 93/2:23, 28, 29, 35, 37 Livet 85/3:28, 35 Livets bok 91/2:29 Livets krona 94/2:20 Livets åldrar 87/3:5, 6, 7, 8; 92/3:19 Livsbana 87/3:6 Livscykel 87/3:7Livshjulet, Lyckans hjul, Lyckohjulet 85/1:2 ,6, 7; 87/3:25-29, 26-29; 88/1:23, 23, 26; 88/ 4:9, 9, 22, 23; 89/4:16; 90 /3 :12 ,13, 14; 91/ 3:27:92/3:3, 13-15,76 Livsträd, Livets träd 85/1:5-8, 8; 85/3:28, 29, 32,35; 85/4:25,26,28,29; 86/1:20; 86/3:34; 87/1:24; 87/3:11,72,13; 88/3:32; 92/3:13 Livius 89/3:2 Livvakt 85/2:11Ljuset 85/4:22, 28; 92/1:15, 75, 76, 17, 19, 20 Ljuskrona 90/4:7, 33 Ljussken 85/2:31 Ljusstake 86/1:11;Lo 86/2:37Longinus 90/2:6-8Longuyon, Jacques de 85/4:4Loo, Louis-Michel van 85/2:9Lorentzen, C.A. 89/3:29Lot och hans döttrar 92/3:25, 25, 30, 30Lotto, Lorenzo 86/1:9Lovprisning, änglarnas 88/4:3, 4, 6Lovsång 90/3:7; 94/3:9Lucanus 90/3:9Luchesius av Poggibonsi 87/1:8Lucia, Sankta 85/2:19, 20, 25; 85/4:36-39, 40\
Lucia, Sankta, forts... 93/3:1—  kult 85/4:36-38; 93/3 :1 ,9 , 10Lucias, Sankta, legend 85/4:36-39, 37, 38; 93/ 3:1, 2-8, 4, 9 , 10, 11 Lucidarius 85/4:9; 94/3:13-17, 13, 21, 23, 25 Lucifer, se även D jävulen 85/1:9, 9; 88/4:12, 24; 89/4:9; 91/4:18, 23, 24, 27, 29 Lucifer, den rike mannen inför L. 89/4:9 Lucius, Sankt 88/1:5 Ludvig IX, Sankt 92/4:4, 6 Lukas, Sankt (se även Evangelister) 87/1:36; 89/4:19, 20; 94/4:4— oxen (se även Evangelistsymboler) 91/3:36,37 Lukianos 93/2:37Lukretia 85/4:6Lukretias självmord 92/3:22, 23, 32 Lunett 85/2:1, 2 Luta 90/3:3, 5, 8, 9, 14, 15, 20 Lutspelare 87/4:25-27, 37, 38 Luther, Martin 86/1:6, 8, 9, 12, 73, 14-16, 20; 86/3:2-4, 8, 10; 88/3:20; 89/2:29; 89/3:23, 24; 89/4:16, 23, 23, 25, 26, 28; 90/3:4, 16,18-20, 35,36, 37; 91/2:11, 72, 13, 73, 15, 16; 92/1:6, 27; 93/3:13, 20, 27; 93/4:26 Luthersk, lutherdom 89/3:20; 89/4:28; 90/4:26; 92/1:13, 14, 17, 26, 27; 93/3:14-16, 18-20,23, 25-27; 94/2:14 Luxuri a (Oky skheten) 91/4:34;92/3:38; 94/4:21,22, 25Lyckogudinna 87/1:13, 15, 16, 2 0 ,2 1 ,2 3 ,2 6 , 27; 88/1:22, 27; 91/2:23; 92/3:15 Lyckohjulet, Lyckans hjul, se Livshjulet Lyckotalisman 90/1:13 Lycksalighet 91/2:31, 33, 34 Lycksalighetens boning 86/4:28 Lycksalighetens Ähre Pracht 89/1:13, 73 Lycksalighetens öar 89/1:15; 91/2:34 Lykta 90/1:7, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10,1 0  Lyra 90/3:8, 9; 93/3:29 Låle, Peder 86/2:34, 35 Løve, se LejonMachiavelli, Niccoló 88/1:23, 28 Madonnan 85/2:30; 86/2:6; 87/3:70, 11; 88/1:1,2 ,3 ,5 ,1 7 ,7  7; 88/2:12,14-18,22-27,22,23; 88 /3 :3 ,7 ,ll,1 2 ,1 4 ,1 5 ;8 8 /4 :4 ,7 ,7 ; 89/2:4, 21,22; 90/4:17; 92/4:31; 94/1:19; 94/2:7,7,9 ,9—  denApokalyptiska 85/2:30; 85/4:9; 86/3:13,
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Madonnan, den Apokalyptiska forts...37; 88/1: 13,73,14; 88/3:17,78; 89/2 :23,24,24; 90/ 4:13; 91/1:25; 92/4:30, 32—  Rosenkrans- 86/3:13; 91/1:21, 24, 25 Madsen, Jacob 86/3:37, 38; 90/4:26 Magna Mater 90/3:7Magnus (målare) 92/2:22 Magnus, Olaus 86/2:36; 87/4:15; 94/4:7 Magnus, Sankt 88/1:4, 8 Magnusson, A m i 88/2:5, 6 Magnusson, Birger (kung) 89/4:12 Magnusson, Hans (biskop) 91/3:19 Majestas Domini, se under Jesus Kristus Majestas Mariae, se under Maria, Jungfru ”Majestatis” 93/1:4, 8, 10, 11,11 Makarius, Sankt 88/1:1 Malchus 89/3:20; 93/4:18 Mamérot, Sébastien 85/4:5 Man kastar rosor för svin 85/3:70, 11—  klipper ”ull” av svin 85/3.10, 11—  och get stångas 85/3:9, 9, 10, 16,1 6—  skor gås 85/3:11,77, 12,72—  skor katt 85/3:8, 8, 10—  puckelryggig, med påk och fisk 94/4 .23 Mandel 88/4:5Mandelgren, Nils Månsson 90/4:41; 92/3:14 Mandelträd 90/2:22 Manet, Edouard 87/3:8 Mangelträ (mangletre) 87/1:24, 25 Manikeismen 90/2:30, 34 Manna 86/4:21Mannen, den rike och Lasarus 93/4:23 Mannen i livsträdet 85/1:7, 8; 88/4:22, 22, 23;92/3:3, 11, 72, 13, 14, 14; 94/4:24 Manshuvud 87/1:15, 15 Mantegnas skola 90/1:13 Mantelfåll 85/1:37 Mantras 89/3:4 Manuale Lincopense 93/1:1 Marci, Matthias 88/4:27 Marduk 90/4:2, 46 Margareta Clausdotter 88/4:23 Margareta (Maigrethe), drottning 85/4:1; 86/1:4 Margareta, Sankta 85/1:18,19; 85/2:18, 20-24, 21; 88/1:2; 88/3:3 Margaretas, Sankta, martyrium 88/3:9 Margarito från Arezzo 88/2:27 Margrethe, Christian I:s dotter 88/1:4
M arguerite, Ludvig den Heliges drottning 86/2:17,77 Maria Euphrosyne 94/2:14 Maria, Jungfru (se även Madonnan) 85/1:1,4,6,11,25,25.27,28,34,36,37:85/2:1,19,21,23, 25,27,29-33,38,39,39; 85/4:12,14-16,18,39; 86/1:21; 86/2:3; 86/3:4,28,29,34; 87/1:4; 87/2:17,18,18; 87/3:8,9,70,11,13;88/1:6,10- 14; 88/2:14,17,18,79,23,25,27,35; 88/3:8; 89/2:8; 89/3:8; 89/4:6,34,34; 90/2:11,77,12, 13,22,24,25; 90/3:26,26,28; 90/4:15,17; 91 / 1:29,31; 91/3:16,22; 92/3:1; 92/4:8,10,21, 31; 93/1:13; 93/4:7, 7,77,12,13,18,79; 94/ 1:36; 94/2:37:94/3:25,26—  arbetar (väver, spinner, mm) 85/1:26,27,29—  besegrar djävulen 86/3:28, 28—  delar ut bröd till fattiga 92/4:30—  den vägvisande (Hodegitria, Hodegetria)87/2:18; 88/2:19, 79, 26—  fromhet 85/2:22; 90/2:25—  frontale 91/2:2—  hymn 88/2:14; 88/3:14— i strålkrans, se Madonnan, den Apokalyptiska—  i templet 92/4:26, 27, 30-32,31-33—  i trädet 85/2:31,32—  ikonografi 85/2:25—  kapell 85/1:21; 85/2:31—  krona 88/1:17; 92/4:21—  kult 85/1:35; 88/3:1, 14—  kyrka 85/4:39; 88/3:2, 3, 6, 7, 70, 13; 89/4:25,26, 28; 90/4:15, 20, 22—  legend 85/1:35; 88/2:14; 88/3:1; 92/4:33—  med den Helige Andes sju gåvor 88/3:7—  mediatrix 92/4:7, 22—  officium 85/1:36—  plockar hostia från träd 89/1:6, 7—  som Ecclesia 92/4:21—  som förebedjerska 86/1:21; 87/2:11, 77; 90/ 4:25; 92/4:23, 24; 93/2:1, 9, 11; 93/3:14—  som Guds boning 85/1:34—  som Guds Moder 8 7 /2 :7 ,7 ,8 ,9 , 11,18, 19,79; 87/3:9, 70,11; 88/1:12,1 3 ,14; 88/2:15, 16; 88/3:3; 90/2:25; 92/4:22, 32—  som Guds tjänarinna 89/3:23— som Himmelsdrottning (Regina Coeli) 85/1: 25,27; 85/4:16; 86/3:34; 87/1:7; 88/1:73,14; 88/ 2:15; 88/3:7; 88/4:4; 91/1:25; 92/4:7, 21, 22 — som Kristi brud (Sponsa Christi) 92/4:7,21,22
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Maria, Jungfru, forts...—  som Majestas Mariae 88/2:12, 14-21,18, 19, 22-24,24 ,2 5 ,26, 27; 88/3:1-3,4-6 ,7-10 ,10,11, 12 ,13, 14—  svit 85/1:33—  symboler 85/1:7; 88/2:32; 88/4:5; 90/2:22—  sörjande 89/2:15; 9 1 /2 :19 ,19; 92/4:23 -— trampande på odjur 87/2:33—  tronande 93/1:15; 94/1:32, 33, 38 Marias (Marie) barndom 92/4:30— död 85/4:15; 88/2:17; 88/3:9; 91/3:4; 92/1:8; 92/4:21,22—  födelse 87/2:«, 9, 11:88/2:14, 15; 89/2:10—  förbön (se även Maria som förebedjerska) 86/1:20; 87/2:7, 7—  förhärligande 88/4:4; 92/4:22, 23— himmelsfärd 85/4:12,1 3 ,14-18,15; 86/2:15; 88/2:17; 88/3:4, 5, 9; 88/4:4; 92/4:19, 21—  initialer 85/2:33—  kröning (Marias Himmelkroning) 85/1:1, 2;85/4:12, 14-17,14,16-18; 86/3:34,35; 88/ 4:4, 7; 89/4 :11,12; 90/3:24-27, 24-27; 90/ 4:26; 91/1:25, 26, 28, 29, 32; 91/3:23, 26; 92/4:7, 8-20,9, 10, 14-19, 21-24, 29—  obefläckade avlelse (Conceptio i mmaculata)
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